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วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น และ 3) ติดตามผลการใช้งานของระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างกําหนดขนาดกลุ่มอย่างโดย
ใช้ตารางของเครจซี่มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร จํานวน 322 คน กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับ
ขั้นการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 14 คน ขั้นการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
จํานวน 15 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามผลการใช้ระบบ จํานวน  20 คน  ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบการ
จัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบระบบ  ประกอบด้วย 4 ด้าน 15 องค์ประกอบหลัก คือ (1) ด้าน
ปัจจัยนําเข้า (2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (3) ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
หลัก และ (4) ด้านข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้ของระบบ ผลการประเมินตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวมระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) หลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม 5 หน่วยฝึก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/84.13 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 สําหรับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมหลังฝึกอบรมที่มีต่อระบบการจัดการความรู้ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการติดตามผลการใช้งานของระบบการจัดการความรู้ที่
พัฒนาขึ้น พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นของผู้ใช้งานระบบภายหลังจากการฝึกอบรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  
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Developing of the Knowledge Management System for Planning for 
College Administrator under the Office of Vocational Education Commission 
 
Prajya  Pradapvit1* Theerawut  Boonyasopon2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
The aims of this research were to 1) develop and evaluate the knowledge management 
system for planning for college administrator under the Office of Vocational Education Commission, 
2) develop and evaluate the efficiency of the training course on developed knowledge 
management system for planning for college administrator under the Office of Vocational 
Education Commission, 3) follow up the use of developed knowledge management system for 
planning for college administrator under the office of Vocational Education Commission. This 
research has been designed as research and development (R & D), divided the procedure into four 
stages. The sample consisted of 322 administrators selected by using the table of Krejcie Morgan. 
The target group for try-out and finding out the efficiency of training course comprised 14 
practitioners, and the target group for implementation consisted of 15 practitioners, while the 
target group for following up study comprised 20 administrators. The results can be concluded as 
follows: 1) The developed knowledge management system for planning for college administrators 
under the Office of Vocational Education Commission included two parts. The first part was the 
component of system consisting of four sections and fifteen main components: (1) Input, (2) 
Process containing three main elements, (3) Output comprised six elements, and (4) Feedback 
consisted of two main components. The second part was the indicator of the system. The result 
reported by the experts found that the overall system was appropriate at a high level. 2) The 
training course on developed knowledge management system for planning for college 
administrators under the Office of Vocational Education Commission consisted of five units. The 
result showed that the efficiency was 85.47/ 84.13 which was higher than the set criteria at 80/80, 
and the satisfaction of trainees after the training on developed knowledge management systems 
was at the high level, and 3) The results of the follow-up study of the use of the developed 
knowledge management system showed that the satisfaction with the system developed after the 
training was at the highest level. 
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1. บทนํา 









พ.ศ. 2546  [1] ไว้ว่าส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ




























































2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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3.  สมมติฐานของการวิจัย  
    3.1  ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน
สํ าหรั บ ผู้บริ ห า รสถาน ศึกษา  สั ง กั ด สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญในระดับมากข้ึนไป 
    3.2  หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดการ
ความรู้ เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนา 
ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  





4.  ขอบเขตการวิจัย 
    4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    4.1.1  ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 1) เนื้อหา
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ (1) การจัดการความรู้ (2) การ
วางแผน และ (3) มาตรฐานอาชีวศึกษา และ 2) ระบบ
การจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นไปตามกรอบ
สาระสําคัญของการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ 
Marquardt คือ (1) การแสวงหาความรู้ (2) การสร้าง
ความรู้ (3) การจัดเก็บความรู้ (4) การวิเคราะห์และ
การจัดแหล่งข้อมูล (5) การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู้ และ (6) การประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรง  
 4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
        4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ประชากร 
ได้แก่ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 408 
แห่ง จํานวน 2,040 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ใน
การศึกษา จํานวน 322 คน  
  4.2.2 ขั้นตอนการรับรองระบบการจัดการความรู้
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ที่
มีประสบการณ์มามากกว่า 5 ปี คัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 5 คน 
  4.2.3  ขั้นตอนการประเมินผลระบบการจัดการ
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ 5 ปี คัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 5 คน 
      4.2.4 ขั้นตอนการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อ
การวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติ ได้แก่ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา คัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 14 คน 
  4.2.5  ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริง  และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 
80/80 ใช้กลุ่ม เป้าหมายที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติ ได้แก่ 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 15 คน 
  4.2.6  ขั้นตอนการติดตามผลการใช้ระบบการ
จัดการความรู้ เพื่ อการวางแผนสําหรับ ผู้บริหาร





กําหนด จํานวน 20 คน    
 4.3 ขอบเขตด้านเวลา-ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
     5.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 10 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
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วางแผน 2) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบ
การจัดการความรู้เพื่อการวางแผน 3) ร่างระบบฯ เพื่อ
การวางแผน 4) ประเมิน (ร่าง) ระบบฯ เพื่อการ
วางแผน  5) จัดทํา (ร่าง) ระบบการจัดการความรู้เพื่อ
การวางแผน 6) ประเมินระบบฯ เพื่อการวางแผน 7) 
พัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบฯ 8) 
นําหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบฯ ไปทดลองใช้ 9) นํา
หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบฯ ไปใช้จริง และ 10) 
ติดตามผลประเมินผลและรายงานการวิจัย 




แบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ช้ วิ ธี ข อ ง  Cronbach's Alpha 
Coefficience (α) [5] และประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้
เกณฑ์ 75 [6] 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 














การอาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 




ตารางที่ 1  สภาพปัญหาการพัฒนาระบบฯ 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ ปัญหา  
1. ด้านการแสวงหาความรู้ 3.95 0.55 มาก 
2. ด้านการสร้างความรู้ 3.95 0.59 มาก 
3. ด้านการจัดเก็บความรู้ 3.91 0.64 มาก 
4. ด้านการวิเคราะห์และจัด
แหล่งข้อมูล 
3.92 0.77 มาก 
5. ด้านการถ่ายโอนและการ
เผยแพร่ความรู้  
3.89 0.66 มาก 
6. ด้านการประยุกต์ใช้และการ
ให้ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรง 
3.89 0.64 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 0.64 มาก 
ตารางที่ 2  ความต้องการการพัฒนาระบบฯ 
รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ   
ความ 
ต้องการ
1. ด้านการแสวงหาความรู้ 4.35 0.65 มาก 
2. ด้านการสร้างความรู้ 4.26 0.01 มาก 
3. ด้านการจัดเก็บความรู้ 4.29 0.68 มาก 
4. ด้านการวิเคราะห์และจัด
แหล่งข้อมูล 4.26 0.23 มาก 
5. ด้านการถ่ายโอนและการ
เผยแพร่ความรู้  4.28 0.68 มาก 
6. ด้านการประยุกต์ใช้และการ
ให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง 4.24 0.02 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.02 มาก 






อาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 องค์ประกอบระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน 15 
องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 3) ด้าน
ผลผลิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก และ 4) ด้าน
ข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก แสดง 
ดังรูปที่ 1 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบฯ  
 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน X  S.D. ความ เหมาะสม
1. ด้านปัจจัยนําเข้า 4.60 0.52 มากที่สุด
2. ด้านกระบวนการ  4.20 0.62 มาก 
3. ด้านผลผลิต  4.13 0.51 มาก 
4. ด้านข้อมูลป้อนกลับ 4.30 0.50 มาก 
































































การวิเคราะห์หน้าที่ :  
ความรับผิดชอบตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
ตามหน้าที ่: ความรับผดิชอบ 
การวิเคราะห์ปัญหา/อปุสรรค 





1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition)  
2. การสร้างความรู้ (Creation) 
3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) 
4. การวิเคราะห์และการจัดแหล่งข้อมลู (Analysis and Data 
Mining)  
5. การถ่ายโอนและการเผยแพรค่วามรู้ (Transfer and 
Dissemination)  
6. การประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมลูถูกต้องเที่ยงตรง 
(Application and Dissemination) 
ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินระบบฯ ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
ในรูปแบบของเว็บไซต ์
รายการประเมิน X  S.D. ความ เหมาะสม
1. ด้านการออกแบบ 4.04 0.34 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 4.11 0.49 มาก 
3. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.03 0.19 มาก 
4. ด้านคู่มือการใช้งานของ
ระบบ 4.27 0.63 มาก 
5. ด้านการใชง้านและนําไปใช้
ประโยชน ์ 4.18 0.36 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.40 มาก 
  




ของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน โดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 




 6.2.1 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try 
















1 88.21 86.43 88.21/86.43 
2 83.93 82.14 83.93/82.14 
3 88.57 85.71 88.57/85.71 
4 88.93 87.14 88.93/87.14 
5 89.64 88.57 89.64/88.57 
รวมเฉลี่ย 87.86 86.00 87.86/86.00 





เกณฑ์ที่ ตั้งไว้  
6.2.2 ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
แสดงผลดังตารางที่ 6  










1 83.00 81.33 83.00/81.33 
2 86.00 84.67 86.00/84.67 
3 84.33 82.67 84.33/82.67 
4 85.00 84.67 85.00/84.67 
5 89.00 87.33 89.00/87.33 
รวมเฉล่ีย 85.47 84.13 85.47/84.13 




ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/84.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  






อบรม จํานวน 20 คน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมาก 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย 
    การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน
สํ าหรั บ ผู้บริ ห า รสถาน ศึกษา  สั ง กั ด สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบประเด็นที่จะนํามา
อภิปรายผลดังนี้  
    7.1 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 องค์ประกอบระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 
และด้านข้อมูลป้อนกลับ ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้ของระบบการ























แนวคิดของ พรเทพ [8] กล่าวว่าระบบคือการจัดชุดหรือ
การจัดรวมองค์ประกอบย่อย ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป ใน
ลักษณะ  ที่เชื่อมโยงต่อกัน หรือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน โดยมุ่งไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง























ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของพัชนี [10] ที่พบว่า 
การประเมินด้านกระบวนการ ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การฝึกอบรม ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เท่ากับ 88.16/83.50 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 ความคิดเห็นของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการนิเทศการสอนทฤษฏีและ
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ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อรูปแบบด้านกระบวนการพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย 3.59 









กับแนวคิดของ Edwards [12] ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนใน
การพัฒนาระบบของวงจรชีวิตของระบบ (The systems 
life cycle) ไว้ว่า มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์
ระบบ (Systems Analysis) เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้รับรู้ว่า
ระบบมีปัญหา มีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงหรือ
ต้องการระบบใหม่ โดยมี 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์
ขั้นต้น (Preliminary analysis) เป็นความต้องการให้มี
การประเมินองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความต้องการ
และดําเนินการจัดการ ขั้นที่ 2 เป็นการวิเคราะห์
รายละเอียด (Detailed Analysis) เป็นการวิเคราะห์ใน
รายละเอียดจากการวิเคราะห์ขั้นต้นเพื่อหาแนวทางใน





ระบบที่เป็นการกล่าวถึง ปัจจัยนําเข้า ผลผลิต การควบคุม




ที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะทํ า ได้ โ ดยการทํ า ให้ เ ป็ น เอกสาร 
(Documentation) ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับ Stair [13] 
ได้ สรุปหลักการของวงจรพัฒนาระบบ  (System 
development life cycle: SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 5 






ดําเนินงาน ประมาณค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 
นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ ว่าสมควรที่จะ
พัฒนาระบบ หรือไม่ และระบบท่ีพัฒนาขึ้นควรจะมี






ควรได้รับการพัฒนาในลักษณะใด 3) การออกแบบระบบ 
Systems design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบ 
รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของระบบซ่ึงได้แก่ การแสดง
ผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล กระบวนการเก็บรักษา รวมถึง
การปฏิบัติงาน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ สําหรับนํามาพัฒนาให้เป็น
ระบบใหม่ต่อไป 4) การใช้ระบบ (Systems implementation) 
เป็นขั้นตอนของการนําระบบมาสู่การปฏิบัติจริงตาม
วัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ได้ทําการออกแบบไว้ และ 5) 
การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems 






8.  ข้อเสนอแนะ 
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